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1. Область д  Е С принадлежит классу (Л). если она односвязна, и конформное отоб­
ражение U — I д  круга U на нее непрерывно в U в смысле метрики римановой сферы. 
Будем говорить, что д  Е (7 , Г), если д  Е (Л) и д д  = 7 U Г. где Г кусочно гладкая 
дуга без внешних и внутренних заострений, а дуга 7 в некоторых д  окрестностях ее 
концевых точек является ляпуновской и соединяется с Г в этих точках такж е без за­
острений. Если существует область G Е (Л ), являющаяся расширением д  через Г. то 
г
будем писать G D д .  (Уточнение этих и используемых ниже определений см. в [1]. [2]).
Пусть выполняются условия: 1) границы областей Go- G l Е (Л) имеют общую ду­
гу <т£. a компонента пересечения Go П Gl-. примыкающая к <т£; 2) для отоб­
ражения %  : Go — Н введем точки М  и N по формулам М  := Э^^оо) G сг£. 
N0 := 3rQ1(0) 4- 3) L определим равенством L := s u p , ^ ^  | c | .  u l  := <9G£\int<r£.
Тогда будем говорить, что G l  получена путем деформирования области Go вблизи 
точки N с параметром деформации L. соответствующим отображению и писать 
G l Е (G o^ o ,  L)- Основанием для такого определения является
П р едло ж ен и е  1. Если {Gl}lL0; Lо > 0; сем ейство областей G l Е (G o^ o ,  L), то 
при  L —> 0:
1) семейства. {Gl} и {G£} сходятся к Go как  к  я д р у  (в см ы сле Карат еодори  [3]);
2) сем ейство д у г  {<rL°} сходится к  dGo в см ы сл е сл е д у ю щ е г о  равенства.:
a L° \ Э ъ Ч В + Щ )  = d G 0 \ Ъ  1(D+(L)) 
при  достаточно малых L, г д е  D+(£) := {z : |с| < L, Imc > 0}.
Т ео рем а 1. E ^ ih G l  Е (G o,3o ,b), то д л я  от ображ ения  3"l  '■ G l  ——£ И, п о дч и н ен н о го  
у сл о в и ю
3 L(w ) ~ % (w ) ,  w  М, (1)
сп р а в е дл и в о  р а зл ож ени е
ОО
=  %(w)  +  £  Bk Lk + l [ ? 0Н ]  , (2)
к = 0
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сх о д я щ е е с я  на 5F0 1(K+(L )), гд еК + := {z : |с| > L ,lm z  > 0}. Коэффициенты В  д. = B ^ L )  
вещ ественны , и  п ри  к > 0 сп р а в едл и ва  оц енка  \Bk (L)\ < l/\ fk , а п ри  у сл о в и и  Nl ■= 
^2  (0) ^int<r£ с л е д у ю щ а я  оц енка : \Bq (L)\ < 2.
2. Пусть выполняются условия: области семейств {дь} и {Gl}, L Е (0,Lq), принад­
леж ат классу (Л).
Go =) д0 е  (7о, Г), GL D g L e  (7 l , Г),
и для каждой из Gl отображение Э7 : Gl — I Н удовлетворяет условию (1). В каждой 
из областей семейства {дь}-, L Е (0,Lo), рассмотрим задачу Дирихле
A ?f>L(w) = 0, w  Е gL] 4’l ( w )  = 0, w e m t ' j L; 4’l ( w )  = h.(w) Е Ь2(Т), (3)
решение которой в классе типа Харди ег((/ь, Г) существует и единственно [2].
Т ео рем а 2 . С праведливо  асимптотическое р а зл ож ени е
ОО
V’l ( « 0  = V’o(w) + ^  Lk 4\k){w), L ->• 0,
k=2
р а вн ом ерн о е  no w  внутри ~g \ No, г д е  4\k)(w) явл яет ся  л ин ейн ой  ком бинаци ей  ф ункций  
Im [3o(u>)] n, n  = 1, k — 1. с я вн о  выписываемыми вещ ественными коэффициентами.
Аналогичная теорема может быть сформулирована и для асимптотики величины 
grad 4’l(Nl) при L —> 0.
С помощью этих теорем была получена асимптотика решения однородной задачи 
Дирихле для уравнения Пуассона в областях со скругленными углами и асимптотика 
его градиента на закругляющей кривой при стремлении радиуса закругления к нулю [2]. 
а такж е асимптотики решения аналогичной задачи в областях с узкой щелью, имеющей 
дно произвольной формы, и асимптотика его градиента на дне щели при стремлении 
ширины щели к нулю [4].
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фундаментальных исследований ОМН РАН.
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